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Вопросы управления рисками бизнеса на ос-
нове оптимизации бизнес-процессов и аутсорсин-
га, применения систем показателей, современных 
подходов к планированию, внедрения стоимостно-
ориентированного подхода к управлению, разви-
тия моделей принятия решений в условиях неоп-
ределенности и иных методов широко представле-
ны в научных трудах отечественных и зарубежных 
экономистов, в частности, О.В. Буч [1], С.И. Кры-
лова [5], Г.Р. Латфуллина [7], Б. Райана [10], Е.Г. 
Ширяева [14] и др. Указанный запрос со стороны 
бизнеса не остается без внимания ученых-
представителей экономического и бухгалтерского 
сообщества. В трудах и публикациях 
В.А. Кабашкина и В.А. Мышова [3], А.И. Шигаева 
[15], И.А. Слободняка [11, 12], В.А. Панчиной [9], 
О.Н. Лытнева [8], В.Э. Керимова [4], Е.И. Костю-
ковой [6], Е.М. Гутцайта [2], А.Е. Шевелева [13] и 
др. освещены методы реализации потребности 
бизнеса в организации управления рисками через 
внутренний аудит и контроль, использование 
принципов МСФО в качестве методологии форми-
рования учетно-аналитической информации, ис-
пользование институциональных аспектов форми-
рования и развития управленческого учета. 
Информация о присущих каждому бизнесу 
стратегических рисках должна формироваться на 
регулярной основе с целью принятия управленче-
ских решений руководством предприятия, как при 
формировании и изменении стратегии, так и непо-
средственно в ходе её реализации. В составе ин-
формационно-аналитического блока управленче-
ского учета рисков предприятия на основании 
сформированных индикаторов оценки уровня 
стратегического риска авторами предложено фор-
мировать такие регистры, как «Статическая оценка 
уровня стратегического риска» и «Динамическая 
оценка уровня стратегического риска». По каждо-
му индикатору стратегического риска, закреплен-
ному в регистре, устанавливается критическое 
значение, или лимит, призванное закрепить пере-
ход уровня стратегического риска из категории 
приемлемых в категорию критичных. Совокуп-
ность значений индикаторов представляет собой 
уровень толерантности к стратегическим рискам. 
Приближение и достижение индикатором крити-
ческого значения характеризует рост влияния 
стратегического риска на деятельность предпри-
ятия. Это важная информация для руководства, 
поскольку свидетельствует об общем ухудшении 
условий осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности.  
Перечень установленных лимитов отражается 
в регистре динамической оценки уровня стратеги-
ческого риска. Основной целью системы индика-
торов стратегического риска, следовательно, явля-
ется обеспечение принятия надлежащего управ-
ленческого решения в отношении определённого 
направления деятельности предприятия по сниже-
нию влияния стратегического риска на предпри-
ятие в целом. Лимиты пересматриваются ежегод-
но. Руководство предприятия ежеквартально ана-
лизирует отчёты об уровне стратегического риска, 
оценивая его уровень, а также эффективность 
управления данным риском с вынесением соответ-
ствующего управленческого решения.  
Формы регистров аналитических отчётов 
приведены в табл. 1 и 2. 
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Современные предприятия функционируют во все более сложной и многоаспектной среде, с быст-
ро изменяющимся набором политических, экономических, технологических и иных факторов. Одно-
временно наблюдается возрастание степени неопределенности и необходимости определять направле-
ния и содержание реакции предприятия на эти факторы как можно быстрее. Возможно, скорость реак-
ции на изменения и внедрение изменений можно назвать основным требованием к выживанию бизнеса. 
В этих условиях аналогичные изменения требуются и в системе учета, которая служит информацион-
ной основой для обоснования управленческих решений разной сложности. Традиционный управленче-
ский учет базируется на учете издержек и определении финансового результата и не формирует инфор-
мацию о рисках и ключевых точках их возникновения. Очевидно, что такие задачи развития управлен-
ческого учета следует рассматривать как основные, поскольку служат цели обеспечения непрерывности 
бизнеса. В настоящей статье представлены регистры управленческого учета, в которых нашли отраже-
ние стратегические риски предприятий в статической и динамической оценках. Данный аспект указан-
ных проблем пока слабо разработан до уровня практического применения стратегической информации 
на предприятиях. 
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Статическая оценка уровня стратегического риска* 
Наименование показателя 
Количество выявленных случаев ошибок, допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития малого предприятия 
Объём убытков в результате принятия ошибочного стратегического решения или стратегического реше-
ния с недостатками 
Объём убытков в результате неправильного (недостаточно обоснованного) определения перспективных 
направлений деятельности, в которых предприятие может достичь преимущества перед конкурентами 
Количество выявленных случаев отсутствия соответствующих управленческих решений 
Объём убытков в результате полного (частичного) отсутствия соответствующих организационных мер 
(управленческих решений), которые могут обеспечить достижение стратегических целей деятельности 
предприятия 
Количество выявленных случаев отсутствия необходимых финансовых ресурсов 
Количество выявленных случаев отсутствия необходимых материально-технических ресурсов 
Количество выявленных случаев отсутствия необходимых человеческих ресурсов 
Объём убытков в результате полного (частичного) отсутствия необходимых ресурсов, в том числе финан-
совых, материально-технических и людских, для достижения стратегических целей предприятия 
Количество событий риска неправильных решений, выявленных в рамках мониторинга операционного 
риска 
Уровень критической массы рисков предприятия 
Размер капитала предприятия 





*В рабочем регистре по каждой строке в соответствующих столбцах отражаются подразделения, кем выявлено нару-
шение и последствия нарушения для бизнеса. Указанные столбцы в таблице не отражены. 
 
Таблица 2 
Динамическая оценка уровня стратегического риска* 
Наименование показателя Установленный лимит 
Количество выявленных случаев ошибок, допущенных при принятии реше-
ний, определяющих стратегию деятельности и развития предприятия 
Не более трёх за год 
Объём убытков в результате принятия ошибочного стратегического реше-
ния  
Не более 10 % от собст-
венного капитала предпри-
ятия 
Количество выявленных случаев неправильного определения перспектив-
ных направлений деятельности 
Не более двух за год 
Объём убытков в результате неправильного (недостаточно обоснованного) 
определения перспективных направлений деятельности, в которых пред-
приятие может достичь преимущества перед конкурентами 
Не более 10 % от собст-
венного капитала предпри-
ятия 
Количество выявленных случаев отсутствия соответствующих управленче-
ских решений 
Не более пяти за год 
Объём убытков в результате полного (частичного) отсутствия соответст-
вующих организационных мер (управленческих решений), которые могут 
обеспечить достижение стратегических целей деятельности предприятия 
Не более 10 % от собст-
венного капитала предпри-
ятия 
Количество выявленных случаев отсутствия необходимых финансовых ре-
сурсов 
Не более пяти за год 
Количество выявленных случаев отсутствия необходимых материально-
технических ресурсов 
Не более трёх за год 
* В рабочем регистре по каждой строке в соответствующих столбцах отражаются фактические значения показателя и 
отклонения от лимита. Указанные столбцы в таблице не отражены. 
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Сведения о присущем уровне стратегического 
риска формируются на основании следующих 
групп показателей: 
– базовые показатели управления рисками 
предприятия (показатель 1); 
– показатели управления стратегическим рис-
ком (показатель 2); 
– показатели управления риска персонала 
(показатель 3); 
– показатели системы внутреннего контроля 
(показатель 4). 
Выводы на основании совокупности показа-
телей формулируются исходя из следующих ут-
верждений: 
– хорошее (1 балл) – в случае, если показате-
лям 1 и 2 присвоен рейтинг «хорошо» (1 балл), а 
показателю 2 – не менее чем «удовлетворительно» 
(2 балла); 
– удовлетворительное (2 балла) – если показа-
телям 1 и 2 установлен рейтинг не менее чем 
«удовлетворительно» (2 балла), а показателю 3 – 
не менее чем «сомнительно» (3 балла); 
– сомнительное (3 балла) – если одному из 
показателей, 1 или 2 установлен рейтинг «сомни-
тельно» (3 балла) либо показателю 3 – «неудовле-
творительно» (4 балла); 
– неудовлетворительное (4 балла) – в случае, 
если обоим показателям (1 и 2) установлен рей-
тинг «сомнительно» (3 балла) или в случае, когда 
хотя бы одному из показателей, 1 или 2, установ-
лен «неудовлетворительно» (4 балла). 
Стратегические риски в связи с отсутствием 
фактических потерь невозможно застраховать, 
передать, как и уклониться от них – они возникают 
в результате объективного действия факторов 
внешней экономической среды. На величину по-
следствий их ущерба можно создать резерв, одна-
ко это не станет решением проблемы отставания 
от конкурентов, снижения потребительского спро-
са и возникновения критических отраслевых изме-
нений. Возможно только их принятие путем осу-
ществления непрерывного мониторинга за их ве-
личиной, контроля непревышения установленных 
уровней толерантности и принятия управленче-
ских решений по необходимости, однако экстрен-
ные меры, принятые руководством малого пред-
приятия по предотвращению таких рисков, будут 
малоэффективны, поскольку фундаментальные 
факторы снижения стратегических рисков не мо-
гут быть наработаны в экстренном порядке. Ука-
занный механизм управления стратегическими 
рисками носит превентивный характер, то есть 
руководство малого предприятия должно иметь 
возможность и быть способным выявлять страте-
гические риски и управлять ими до их реализации. 
Исходя из этого, управление стратегическими рис-
ками связано с качественными изменениями меха-
низма информационно-аналитического обеспече-
ния руководства посредством внедрения системы 
управленческого учета рисков и подсистемы внут-
реннего контроля как ее части. 
Учитывая сказанное, можно сделать вывод, 
что управленческие решение будут приниматься 
руководством предприятия с учетом присущего 
стратегического риска при условии наличия про-
цедур по его оценке, достаточности капитала для 
его покрытия и ресурсной базы для управления 
им, следовательно, станут в большей степени 
обоснованными и отвечающими сложным услови-
ям внешней среды.  
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Modern enterprises function in an increasingly complex and multidimensional environment with a rap-
idly changing set of political, economic, technological and other factors. At the same time there is an in-
crease in the degree of uncertainty and the need to determine the direction and the content of the enterprise’s 
response to these factors quickly. Perhaps the speed of response to changes and introduction of changes can 
be called the basic requirement for the survival of business. In these conditions similar changes are also re-
quired in the accounting system which serves as the information basis to prove managerial decisions of vari-
ous complexities. Traditional management accounting is based on accounting for costs and determining the 
financial result, it doesn’t form information about the risks and key points of their occurrence. Obviously,  
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 such tasks of management accounting development should be considered as the main ones, since they serve 
the purposes of business continuity. The article gives registers of management accounting in which strategic 
risks of enterprises are reflected in static and dynamic assessment. This aspect of the problems has been poor-
ly developed to the level of practical application of strategic information at enterprises.  
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